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EVENTOS, JORNADAS, CONGRESOS 2015/2016
III Congreso Latinoamericano de Arte, Educación, Comunicación y Discursos. 
31 de agosto, 1 y 2 de setiembre. LAE – Facultad de Ciencias Humanas. Universidad 
Nacional de San Luis, Argentina. Información: conglat2@gmail.com
IV Encuentro Nacional y I Latinoamericano de Prácticas de Asesorías 
Pedagógicas Universitarias: ‘Hacia la búsqueda de su identidad y legitimación 
institucional’. 14, 15 y 16 de setiembre de 2015. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Información: encuentro.asesores@
¿ORXQWHGXDU
VIII Jornadas Nacionales y I Congreso Internacional sobre la Formación del 
3URIHVRUDGR³1DUUDFLyQ,QYHVWLJDFLyQ\5HÀH[LyQVREUHODV3UiFWLFDV´29, 
30 y 31 de octubre de 2015. Grupo de Investigaciones en Educación y Estudios 
Culturales | Grupo de Investigaciones en Didáctica de la Historia. Facultad de 
Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina. Información: 
jornadasformprof2015@gmail.com
XXVI Encuentro Estado de la Investigación Educativa. “Educación Secundaria 
en la agenda educativa. Aportes de la Investigación”. 4 y 5 de noviembre de 
2015. Organiza. Universidad Católica de Córdoba. Córdoba, Argentina. Información: 
cifedir@uccor.edu.ar
10º Congreso Internacional de Educación Superior “Universidad 2016: 
Universidad innovadora por un desarrollo humano sostenible ”. La Habana, 
Cuba. Del 15 al 19 de febrero de 2016. Organiza: el Ministerio de Educación Superior 
(MES) y las universidades cubanas. Información: http://www.congresouniversidad.cu
IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. ‘La Universidad en 
cambio: gobernanza y renovación pedagógica.’ Universidad de Murcia, España. 
31 de marzo al 2 de abril de 2016. Información: cidumurcia2016@um.es
